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Pertimbangan
Dasar
SURAT TUGAS
Nomor: ST/392/l I l/2020/FT-UBJ
Bahwa dalam rangka Penelitian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas
Bhayangkara Jakarta, maka untuk itu perlu dikeluarkan Surat Tugas.
1. Keputusan Mendiknas Rl Nomor:184N12001, tanggal 23
Nopember 2001, tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan
Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
2. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 034/Dikti/Kep12002, tanggal 3 Juli
2002, tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Pedoman
Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma,
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Pembelanjaan Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 201912020.
DITUGASKAN
No. NAMA JABATAN
1 Helena Sitorus, S.T., M.T. Ketua
2, Rudianto Anggota
Bertugas untuk melaksanakan Penelitian dengan judul "Perbaikan
Tata Letak Gudang dengan Metode Dedicated Sforage dan C/ass
Eased Sforage serta OptimasiAlokasi Pekerjaan Material Handling
di PT. Dua Kuda lndonesia".
Kegiatan dilakukan pada bulan Maret 2020 selama 3 bulan.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis
kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya.
Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
Untuk : 1.
2.
3.
4.
Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanqgal : 1 Maret 2020
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